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Bewegungsbilder 
»Man weiß, daß ein F i lm aus Fotografien zusammengesetzt ist«, hat Christian 
Metz einmal geschrieben, »aber man sieht keine davon.«1 Für den französi­
schen Filmtheoretiker läßt die Verwandtschaft beider Medien ihren Unter­
schied nur desto deutlicher hervortreten. Denn obwohl Film und Foto ihre 
technische Grundlage in der Verwendung l ichtempfindl ichen Negativmaterials 
haben, handelt es sich u m unterschiedliche Formen von Bildlichkeit. 
Das herkömml ich erzeugte Foto steht in der Tradit ion des Tafelbildes, weil 
es für den Betrachter erkennbar einen Ausschnitt der Wirklichkeit wiedergibt, 
der durch die Grenzen des Abzugs best immt wird. Mit dem fotografischen Bild 
geht damit notwendig die Erkenntnis seiner zweidimensionalen Gegebenheit 
einher. Im Gegensatz dazu sind wir uns in einer Fi lmsequenz der Grenzen des 
proj izierten Bildes weitaus weniger bewußt. Denn in gewisser Hinsicht läßt die 
Auf führungsprax is des Kinos die Apparatur des Fi lms und damit die techni­
sche Gemachtheit seiner Bilder verschwinden.2 
Z u d e m verfügt der Fi lm über andere raum-zeit l iche Darstel lungsmöglichkei­
ten als die Fotografie. Dies wird deutlich, wenn man sich an den ersten Fi lm 
der Brüder Lumiere aus dem Jahre 1895 erinnert, der weniger als eine Minute 
dauert u n d nichts anderes zeigt als Arbeiterinnen und Arbeiter, die durch ein 
Fabriktor auf die Straße treten. W e n n all diese Personen aus der Tiefe des 
Raumes dem Betrachter entgegenlaufen, u m dann jeweils nach rechts oder 
l inks das Bild zu verlassen, dann n e h m e n wir dies nicht als Fiktionsbruch 
wahr, sondern als Beweis f i lmischer I l lusion, die uns den Eindruck räumlicher 
und zeitlicher Kontinuität ermöglicht. R a u m und Zeit gehen im Film eine 
untrennbare Verb indung ein. Dabei ist klar, daß das Il lusionspotential der 
Filmbilder nicht nur mit objektiven Darstel lungsmöglichkeiten zusammen ­
hängt, sondern sich i m Laufe des 20. Jahrhunderts eine Grammat ik ausgebil­
det hat, die wir beherrschen, ohne sie je bewußt gelernt zu haben. Der Fi lm ist 
nicht nur ein Med ium mit best immten technischen Voraussetzungen, sondern 
eine Sprache. 
Mag auch eine fotografierte Momentau fnahme die Suggestion eines laufen­
den Menschen erzeugen, so kann nur der Film zeigen, wie eine Person von 
e inem Stuhl aufsteht, sich in Bewegung setzt, u m schließlich wegzulaufen. Der 
Fi lm kann die dargestellten Akt ionen beschleunigen und verlangsamen. Zwar 
haben Maler und Fotografen seit jeher den Eindruck von Bewegung zu illusio-
nieren versucht, aber nur der Fi lm kann den Tempowechsel als wesenhafte 
Möglichkeit der Zeit vorstellen. So wurde die Möglichkeit zur I l lusion hoher 
Geschwindigkeit in der Frühzeit des Kinos als besonders spektakulär erlebt. 
Der Fi lm eines in einen Bahnho f e inlaufenden Zuges soll die Zuschauer dazu 
bewegt haben, erschrocken von ihren Sitzen aufzuspringen. Der Unterschied 
zur Fotografie liegt auf der Hand: Kein Mensch wird auf das Foto einer Eisen­
bahn mit ähnl ichem Schrecken reagieren. 
Diese wenigen Bemerkungen weisen auf den wichtigsten Unterschied zwi­
schen Fi lm und Foto hin, sie sollen aber zugleich daran erinnern, daß das Ver­
hältnis von Fi lm und Fotografie historisch ist und sich im Lauf des 20. Jahr­
hunderts verändert hat. Im folgenden sollen vier künstlerische Posit ionen vor-
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I n R o b e r t F r a n k s F o t o s e r i e » T h e A m e r i c a n s « g i b t es e i n e g a n z e R e i h e v o n 
F o t o s , d i e v o n d e r m e d i a l e n E n t w i c k l u n g i n d e n f ü n f z i g e r J a h r e n e r z ä h l e n . Er 
z e i g t A u t o k i n o s u n d F i l m s c h a u s p i e l e r i n n e n , d i e v o n i h r e n F a n s b e s t a u n t w e r ­
d e n . Z w e i B i l d e r s t e l l e n l a u f e n d e F e r n s e h a p p a r a t e dar , d a v o n e i n e s s o g a r e i n 
S t u d i o , i n d e m g e r a d e e i n e N a c h r i c h t e n s e n d u n g a u f g e n o m m e n w i r d . D i e 
m e d i a l e E n t w i c k l u n g i m A m e r i k a d e r N a c h k r i e g s z e i t is t i n s e i n e n F o t o g r a f i e n 
p r ä s e n t , u n d m a n h a t d e n E i n d r u c k , a l s w ü r d e d e r F e r n s e h e r d i e k l a s s i s c h e 
O p p o s i t i o n v o n F i l m u n d F o t o a u f l ö s e n . 
B e i F r a n k s F o t o s e r i e » T h e A m e r i c a n s « h a n d e l t s i c h d a b e i w e n i g e r u m e i n e 
D o k u m e n t a t i o n als v i e l m e h r u m e i n e n s u b j e k t i v - p o e t i s c h e n B l i c k a u f M e n ­
s c h e n , T e c h n i k , A r c h i t e k t u r u n d L a n d s c h a f t . 9 D e m F o t o g r a f e n g e l i n g t e i n e 
V i e l z a h l v o n P e r s p e k t i v e n a u f d i e a m e r i k a n i s c h e G e s e l l s c h a f t d e r E i s e n h o w e r -
Ä r a u n d d a s s c h e i n b a r p a r a d o x e U n t e r f a n g e n , P o e s i e u n d G e s e l l s c h a f t s k r i t i k 
z u v e r b i n d e n . 
D i e i n D e t r o i t a u f g e n o m m e n e F o t o g r a f i e ( A b b . S. 148) z e i g t d e n A u s s c h n i t t 
e i n e s R a u m s , b e i d e m es s i c h v e r m u t l i c h u m e i n e Bar h a n d e l t . S o f o r t fä l l t 
u n s e r B l i c k a u f g r o ß f o r m a t i g e P o r t r ä t s v o n G e o r g e W a s h i n g t o n u n d A b r a h a m 
L i n c o l n . B e i d e B i l d e r r a h m e n e i n e K u n s t s t o f f l a g g e der V e r e i n i g t e n S t a a t e n , d i e 
v o n h i n t e n d u r c h e i n e L a m p e b e l e u c h t e t w i r d . D i e B i l d e r r a h m e n s t e h e n a u f 
e i n e m S i m s , d e r w a h r s c h e i n l i c h z u r H o l z v e r k l e i d u n g d e r Bar g e h ö r t . D i e s 
b e s t ä t i g t e i n e T a f e l i n d e r r e c h t e n u n t e r e n B i l d e c k e m i t d e r A u f s c h r i f t » Y o u 
m u s t b e 21 a n d p r o v e i t« , w o m i t d a s M i n d e s t a l t e r f ü r A l k o h o l k o n s u m i n der 
Ö f f e n t l i c h k e i t b e n a n n t ist . B e s t i m m e n d i s t d e r a u g e n b l i c k s h a f t e E i n d r u c k d e s 
B i l d e s . S o a ls h ä t t e m a n g e r a d e d i e A u g e n g e h o b e n , u m d i e s e s p a t r i o t i s c h e 
E n s e m b l e z u e n t d e c k e n . 
W i e s c h o n d i e a m e r i k a n i s c h e F l a g g e , so s te l l t a u c h d i e J u k e - B o x e i n i m m e r 
w i e d e r k e h r e n d e s M o t i v i n » T h e A m e r i c a n s « dar . A u f der F o t o g r a f i e » B a r . N e w 
Y o r k C i t y , 1955« s t e h t s i e h e l l e r l e u c h t e t i m Z e n t r u m d e s B i l d e s . D e r m u s c h e l -
f ö r m i g e K u n s t s t o f f a u f s a t z u n d d i e S e i t e n s i n d dera r t gre l l e r l e u c h t e t , d a ß der 
ü b r i g e R a u m d u n k e l w i r k t . D i e M e n s c h e n i n der B a r e r s c h e i n e n fast 
n e b e n s ä c h l i c h . D e r l e e r e R a u m u m d i e J u k e - B o x v e r l e i h t i h r e i n e z u s ä t z l i c h e 
A u r a . F r a n k s D a r s t e l l u n g m o n u m e n t a l i s i e r t d i e s e I k o n e a m e r i k a n i s c h e n 
L e b e n s s t i l s . A b e r w i e so o f t i n » T h e A m e r i c a n s « g i b t es z u d i e s e r S t i m m e e i n e 
G e g e n s t i m m e : Fä l l t d o c h a u f , w i e i n t e n s i v u n d g e r a d e z u ü b e r n a t ü r l i c h das 
L i c h t h i e r e r s c h e i n t , s o a ls h ä t t e es d i e F ä h i g k e i t , d i e g e w o h n t e W i r k l i c h k e i t z u 
v e r s c h l i n g e n . F r a n k s e l b s t h a t e i n m a l g e s a g t , i h m g e f a l l e d i e I d e e , d a ß a u s 
e i n e m B i l d M u s i k k ä m e . 
I n v i e l e n s e i n e r A r b e i t e n u n t e r n i m m t d e r F o t o g r a f e i n e R e f l e x i o n d e s f o to ­
g r a f i s c h e n B i l d e s . 1 0 E i n B e i s p i e l d a f ü r ist d a s F o t o » H o o v e r D a m N e v a d a « aus 
d e m J a h r 1955 ( A b b . S. 150) , das a l l e r d i n g s ers t i n d e m F o t o b u c h The Lines of 
My Hand a u s d e m J a h r 1 9 7 2 v e r w e n d e t w u r d e . Es z e i g t a u f e i n e m H o l z t i s c h 
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d r e i P o s t k a r t e n i n e i n e m K a r t e n s t ä n d e r . F r a n k h a t d a s M o t i v derar t f a s z i n i e r t , 
d a ß er es m e h r f a c h a u f g e n o m m e n h a t . I n d e n V a r i a n t e n w e c h s e l t das G r ö ß e n ­
v e r h ä l t n i s der P o s t k a r t e n z u m H i n t e r g r u n d . D r e i M o t i v e s i n d ü b e r e i n a n d e r 
a n g e o r d n e t . O b e n s i e h t m a n e i n e F o t o g r a f i e des G r a n d C a n y o n , i n der M i t t e 
e i n e A u f n a h m e d e s H o o v e r - S t a u d a m m s u n d u n t e n das B i l d e i n e s g i g a n t i s c h e n 
A t o m p i l z e s . D i e d re i P o s t k a r t e n a u f d e m K a r t e n s t ä n d e r w e i s e n d i a g o n a l i n d e n 
B i l d r a u m h i n e i n . D i e s e f o r m a l e M a ß n a h m e s te iger t a b e r k e i n e s w e g s d i e T i e ­
f e n w i r k u n g d e s H i n t e r g r u n d s . D e n n d i e R a u m s u g g e s t i o n u n d T i e f e n e r ­
s t r e c k u n g i n d e n P o s t k a r t e n m o t i v e n e r s c h e i n t v ie l i n t e n s i v e r . V o r a l l e m d u r c h 
d i e U n s c h ä r f e d e s H i n t e r g r u n d s g e l i n g t es F r a n k , d i e P o s t k a r t e n m o t i v e rea ler 
e r s c h e i n e n z u l a s s e n als i h r e U m g e b u n g , so a ls s o l l t e n s ie als p r ä g n a n t e W a h r ­
z e i c h e n h e r v o r t r e t e n : I k o n e n A m e r i k a s , i n d e n e n d i e E r h a b e n h e i t d e r N a t u r , 
d i e t e c h n i s c h e B ä n d i g u n g der N a t u r g e w a l t e n u n d d i e M ö g l i c h k e i t u n e n d l i c h e r 
Z e r s t ö r u n g z u m T h e m a w i rd . 1 1 
A u c h d a s B i l d » P o r t G i b s o n , M i s s i s s i p p i : I n f r o n t o f t he H i g h S c h o o l « ( A b b . 
S. 149 ) g e h ö r t i n das F o t o b u c h The Lines ofMy Hand u n d dat ier t e b e n f a l l s i n das 
J a h r 1955. V i e r A u f n a h m e n w e r d e n z u e i n e m B i l d m o n t i e r t u n d m i t e i n e m T e x t 
v e r s e h e n , der das G e s p r ä c h z w i s c h e n d e n J u g e n d l i c h e n u n d d e m F o t o g r a f e n 
w i e d e r g i b t . Be i F r a n k s A r b e i t fä l l t de r S e q u e n z c h a r a k t e r d e s D a r g e s t e l l t e n i n s 
A u g e , d e n n s o w o h l E i n s t e l l u n g s g r ö ß e als a u c h darges te l l t e r M o m e n t v e r ä n d e r n 
s i c h , j e d o c h o h n e d a ß d a d u r c h e i n e k o n k r e t e H a n d l u n g d e u t l i c h w ü r d e . V i e l ­
m e h r n i m m t m a n d i e G r u p p e v o n J u g e n d l i c h e n z u n ä c h s t u n b e d a r f t w a h r u n d 
g l a u b t , d a ß h i e r h a r m l o s e S p ä ß e g e m a c h t w ü r d e n . D e r T e x t e r z ä h l t d a n n aber 
v o m a l l t ä g l i c h e n R a s s i s m u s d i e s e r Ä r a . V o n l i n k s o b e n n a c h rechts u n t e n l i es t 
s i c h d i e S e q u e n z als z u n e h m e n d e D i s t a n z i e r u n g d e s F o t o g r a f e n v o n der G r u p ­
p e . D a s n o c h s c h e i n b a r f r e u n d l i c h e L ä c h e l n der dre i J u n g e n a u f d e m B i l d o b e n 
l i n k s e r w e i s t s i c h a u f d e n f o l g e n d e n B i l d e r n i m K o n t e x t d e s M i e n e n s p i e l s der 
g a n z e n G r u p p e , v o r a l l e m aber i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m T e x t a ls a b w e i s e n d 
u n d z y n i s c h . D i e S e q u e n z i a l i s i e r u n g stel l t d e n G e s p r ä c h s c h a r a k t e r h e r a u s u n d 
ze ig t , w i e s i c h d i e E i n s c h ä t z u n g d e r G r u p p e d u r c h d e n F o t o g r a f e n v e r ä n d e r t . 
I n d e n A r b e i t e n R o b e r t F r a n k s b e f i n d e n s i c h F i l m u n d F o t o i n k e i n e m k o n ­
t r a d i k t o r i s c h e n V e r h ä l t n i s . E n t s p r e c h e n d k a n n s i c h d i e F o t o g r a f i e a u c h f i l m i ­
s c h e r T e c h n i k e n b e d i e n e n . F r a n k g e h t es n i c h t u m d i e » R e i n h e i t « e i n e r K u n s t ­
f o r m . I m G e g e n t e i l k ö n n t e m a n b e i v i e l e n s e i n e r A r b e i t e n v o n e i n e m h y b r i d e n 
U m g a n g m i t d e n M e d i e n s p r e c h e n . D i e F o t o g r a f i e k a n n h e l f e n , d e n F i l m z u 
b e g r e i f e n . A b e r a u c h u m g e k e h r t b i e te t der F i l m d i e M ö g l i c h k e i t , F o t o g r a f i e z u 
t h e m a t i s i e r e n . Es geh t u m e i n e R e f l e x i o n d e s e i n e n M e d i u m s m i t H i l f e d e s 
a n d e r e n . G e r a d e s e i n F i l m » C o n v e r s a t i o n i n V e r m o n t « a u s d e m J a h r e 1 9 6 9 
f ü h r t das k o m p l e m e n t ä r e V e r h ä l t n i s v o n F i l m u n d F o t o vor A u g e n . D a b e i ver ­
z i c h t e t d e r F i l m i n w e i t e n T e i l e n a u f e i n e k o n v e n t i o n e l l e H a n d l u n g , s o n d e r n 
ste l l t e i n e M e d i t a t i o n ü b e r B i l d e r dar . D i e e rs te E i n s t e l l u n g ze ig t F r a n k , w i e er 
d i e L i n s e d e r F i l m k a m e r a w i s c h t . Z u m e i n e n ze ig t d i e s e r b e w u ß t e F i k t i o n s ­
b r u c h d a s G e m a c h t s e i n d e s F i l m s , z u m a n d e r e n k ö n n t e m a n h i e r v o n e i n e r 
M e t a p h e r r e d e n , b e i d e r es u m » K l ä r u n g « o d e r » A u f k l ä r u n g « geht . D i e K a m e r a 
z e i g t u n s F o t o s u n d K o n t a k t s t r e i f e n , w ä h r e n d F r a n k k o m m e n t i e r e n d w e i t e r -
11 Vgl. Greenough, b lät tert : » T h i s film is a b o u t t h e p a s t « , sagt er u n v e r m i t t e l t , » w h i c h g o e s b a c k 19 
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e b e n e n v e r s c h w i m m e n : V e r g a n g e n h e i t f i n d e t i n d e r G e g e n w a r t u n d G e g e n w a r t 
i n d e r V e r g a n g e n h e i t statt . N i c h t d i e g e z e i g t e n F o t o g r a f i e n , s o n d e r n F r a n k s 
O f f - S t i m m e is t d e r w i c h t i g s t e G a r a n t d e r W i r k l i c h k e i t . D e r F i l m e n d e t m i t der 
O f f - S t i m m e d e s K ü n s t l e r s , d i e ü b e r Z e i t u n d U m s t ä n d e der P r o d u k t i o n s p r i c h t , 
a b e r a u c h als e i n z i g e m ö g l i c h e R e a l i t ä t s i n s t a n z e r s c h e i n t . 1 2 W ä h r e n d s i c h i n 
v i e l e n S z e n e n V e r g a n g e n h e i t u n d G e g e n w a r t , F i k t i o n u n d Rea l i t ä t d u r c h d r i n ­
g e n u n d d i e G r e n z e n u n s c h a r f w e r d e n , w i r k t d i e s e r S c h l u ß w i e e i n s o l i d e r R a h ­
m e n , o d e r w i e e i n N a g e l , a n d e m d i e v o r a n g e g a n g e n e n F i l m b i l d e r b e f e s t i g t 
w e r d e n . 
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Larry C l a r k s f o t o g r a f i s c h e A r b e i t o r i e n t i e r t s i c h n i c h t a n t e c h n i s c h e n o d e r 
m e d i a l e n F r a g e n . Er n u t z t d a s M e d i u m z u d o k u m e n t a r i s c h e n Z w e c k e n . D o c h 
ist es k e i n e g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e P o s i t i o n , d i e i h n a n t r e i b t . W a s er i n s e i n e n 
A r b e i t e n p r ä s e n t i e r t , i s t s e i n e i g e n e s L e b e n . A l l e s w i r d g e z e i g t , n i c h t s w i r d h i n ­
t e r f rag t . W a s a u c h n i c h t n ö t i g ist , da e s s i c h b e i d e n T h e m e n D r o g e n u n d Sex 
u m d e n V e r s u c h p e r m a n e n t e r E k s t a s e h a n d e l t : E i n M a n n s i t z t a u f e i n e r Bett ­
k a n t e u n d se t z t s i c h e i n e n S c h u ß . N e b e n i h m s t e h t e i n e s c h w a n g e r e F r a u . D e r 
B i l d a u s s c h n i t t s c h n e i d e t i h r e n K o p f ab . I m H i n t e r g r u n d n i m m t m a n e i n F e n ­
ster u n d e i n e n F e r n s e h a p p a r a t w a h r . V o n d i e s e r S z e n e s e h e n w i r v i e r E i n z e l b i l ­
d e r u n d e i n f ü n f t e s z u r H ä l f t e . O f f e n s i c h t l i c h h a n d e l t es s i c h u m e i n e n F i l m ­
s t r e i f e n . D a n e b e n s i e h t m a n d e n A u s s c h n i t t e i n e s A r m s , d e s s e n V e n e i n der 
A r m b e u g e b e s o n d e r s h e r v o r t r i t t . W i e d e r u m s i n d es v i e r E i n z e l b i l d e r , d i e das ­
s e l b e M o t i v z e i g e n . Lar ry C l a r k h a t f ü r s e i n W e r k z w e i F i l m s t r e i f e n b e l i c h t e t , 
n e b e n e i n a n d e r g e k l e b t u n d d a n n a b f o t o g r a f i e r t . D i e s e A r b e i t g e h ö r t i n d e n 
B i l d b a n d Tulsa, d e r 1971 e r s c h i e n u n d n a c h d e m g l e i c h n a m i g e n O r t i n O k l a h o ­
m a b e n a n n t ist , w o C l a r k g e b o r e n w u r d e u n d s e i n e J u g e n d v e r b r a c h t h a t . Tulsa 
e r z ä h l t a u s d e m A l l t a g v o n D r o g e n s ü c h t i g e n , d i e s i c h o h n e j e d e S c h e u a u f n e h ­
m e n l a s s e n , w e i l d e r F o t o g r a f e i n e r v o n i h n e n ist .1 3 S c h o n d i e e r s t e n B i l d e r 
m a c h e n k la r , d a ß s i c h d e r g e s a m t e T a g e s a b l a u f d e r C l i q u e u m D r o g e n d r e h t . 
D a b e i v e r s t ö r t d i e » I n n e n s i c h t « , d i e » N o r m a l i t ä t « , m i t d e r r e g i s t r i e r t w i r d , 
w i e e i n e h o c h s c h w a n g e r e F r a u H e r o i n n i m m t . D e r S c h o c k f ü r d e n Re-
z i p i e n t e n b e s t e h t i n d e r L a k o n i k , m i t d e r u n s d i e s a l l e s m i t g e t e i l t w i r d . 
W ä h r e n d d e s B l ä t t e r n s h a t m a n d e n E i n d r u c k , a ls v e r ä n d e r e s i c h i m L a u f e 
d e s B a n d e s das T e m p o . D i e S u c h t s c h e i n t s i c h z u v e r s e l b s t ä n d i g e n , w a s d u r c h 
e i n e h e k t i s c h e r e , g e r a d e z u p a r a n o i d e A u ß e n w a h r n e h m u n g z u m A u s d r u c k 
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per. Die A u f n a h m e ist körnig und unscharf , wodurch Körper und Gegenstände 
f l ießend ineinander überzugehen scheinen. Das Hochformat und die den Kör­
per umspie lenden Lichtflecken erzeugen einen schwerelosen Eindruck. Bei der 
jungen Frau handelt es sich u m Clarks damalige Freundin, die in dieser Zeit 
als Prostituierte gearbeitet hat. 
Larry Clarks Fi lm »Kids« (USA, 1995) beginnt mit dem vermutl ich längsten 
Kuß der Filmgeschichte. Clark hat bewußt mit jugendl ichen Laiendarstellern 
gearbeitet, deren Gesichter nicht den gängigen Schönheitsklischees entspre­
chen. W i e schon für die Fotografien Larry Clarks gilt auch für »Kids«, daß die 
Drastik des Dargestellten die W a h r n e h m u n g der formalen Gestaltung in den 
Hintergrund treten läßt. F i lm u n d Foto sind die Garanten authentischer Bilder. 
Das Foto als Still 
14 Zur Einführung vgl. 
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Die technische Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte hat das bewegte Fern­
seh- oder Videobild zur vorherrschenden Bi ldform gemacht. Es bildet die Regel 
heutiger visueller Kultur. Natürlich bleibt die Fotografie davon nicht unbeein­
flußt. Wie wir an den Arbeiten von Frank und Clark gesehen haben, reichen 
geringe formale Eingriffe aus, u m eine Fotografie z u m »Bewegungsbild« wer­
den zu lassen. Der heutige Betrachter ist sofort bereit, die Abfolge von zwei Bil­
dern als Wechsel zweier Einstel lungen zu begreifen. 
In der hier skizzierten Entwicklungsl inie gehen die Arbeiten von Beat Streu-
Ii noch einen Schritt weiter. Er nutzt weniger den fotografischen Abzug als viel­
mehr die Diashow, u m seine Bilder zu zeigen. Jedes unbewegte Bild entsteht 
bei i h m i m Horizont des bewegten: Das Foto wird z u m Still. Dies kann man bei 
seiner fotografischen Arbeit »Sidney/Melbourne, 1997 /98« beobachten, die 
einen alltäglichen Moment zeigt.14 Eine junge Frau und ein junger Mann sind 
irgendwo auf einer Straße stehengeblieben und scheinen auf etwas zu warten. 
Der genaue Z u s a m m e n h a n g des Geschehens bleibt unbekannt. Die Frau ist i m 
Begriff, sich den Zop f zu binden oder zu richten, während der Mann sich an 
eine Hauswand gelehnt hat. Im l inken Hintergrund erkennt man Straßenschil­
der und eine Ampelanlage, weshalb m a n i m m e r h i n vermuten könnte, daß die 
beiden au f den Bus warten. Trotz ihres fragmentarischen Charakters erzeugt 
die Fotografie wegen ihrer homogenen blauen Farbigkeit einen geschlossenen 
Eindruck. In dem ereignislosen Bild fällt die Akt ion der jungen Frau ins Auge. 
Der dargestellte Moment wird ganz durch ihren Charme best immt. 
Auch wenn Streuiis Arbeiten vielfach einer Ästhetik des Augenbl icks huldi­
gen, so s ind sie dennoch nicht voraussetzungslos. Im Gegenteil, sie stehen in 
der Tradition der street photography1^, einer Gattung, deren Ursprünge weit ins 
19. Jahrhundert zurückreichen und die das »moderne Leben« der Städte, ihre 
Schnellebigkeit und optische Flüchtigkeit zu zeigen versucht. Dies gilt auch für 
die Videoarbeit »Fifth Avenue South. New York City 13, 7, 1994«, die aus zwei 
ungefähr 4ominü t igen Tapes besteht. Der Künstler hat eine feste Einstellung 
gewählt, die i m Laufe des Fi lms nicht verändert wird. Bei dem von der Kamera 
eingefangenen Ausschnitt handelt es sich u m den Tei l einer belebten Straße. 
Die Leute halten kurz an, vergewissern sich, daß sie die Straße überqueren 
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können, und gehen weiter. Gedankenverloren bleiben sie stehen. Sie fühlen 
sich in der Masse gänzlich unbeobachtet. Fast möchte man von einem in gesell­
schaftlicher Hinsicht repräsentativen Querschnitt sprechen: Männer und Frau­
en, Kinder, Jugendliche, Menschen aller sozialen Schichten sind zu sehen. 
Manchmal fahren Autos und Busse durchs Bild. Intensiv erleben wir die 
Geräuschkulisse der Großstadt: Bustüren zischen, Autos hupen. Man gelangt 
nie an einen Punkt des Innehaltens und der Reflexion, denn immer gilt es 
Neues zu entdecken, weitere Gesichter zu beobachten. Auf sehr direkte Weise 
erlebt man das Tempo der Großstadt, und dennoch stellt sich im Laufe der Zeit 
eine geradezu meditative Wirkung ein. 
Das ästhetische Zentrum, um das Streuiis Werk kreist, ist die Vorstellung, 
daß Schönheit positiv zu bestimmen ist. Viele seiner Werke sind von hoher 
Farbintensität und zeichnen sich durch Nahsicht aus. Die enthaltene Schönheit 
teilt sich unmittelbar mit. Sie ist kein kompliziertes Konstrukt, sondern 
erscheint als natürlicher Bestandteil der Welt, in der wir leben. Ohne daß wir 
die abgebildeten Personen kennen, erscheinen sie uns vertraut. Sie sind Teil 
unseres Alltags. Seit dem 19. Jahrhundert hat es immer wieder die Forderung 
gegeben, daß es in der Kunst darum gehe, die spezifische Schönheit des 
modernen Alltags zu beschreiben und den Konflikt von Individualität und An­
onymität als ästhetische Herausforderung zu begreifen. Die Qualität von Streu-
Iis Werk besteht aber auch darin, daß wir etwas über das Sehen im großstädti­
schen Alltag erfahren.10 Seine Fotografien bleiben in der Schwebe. Die darge­
stellten Menschen sind anonym, und doch prägen sie sich ein und behaupten 
ihre Individualität. Die Bilder könnten fast überall fotografiert sein. 
Rückwirkend belegen die Vergleiche von Film und Fotografie, wie unter­
schiedlich im Laufe des 20. Jahrhunderts die künstlerischen Reflexionen dar­
über ausfallen, was ein fotografisches oder filmisches Bild eigentlich sei. Dabei 
zeigt sich, daß in der klassischen Moderne die beiden Medien als autonome 
Ausdrucksformen erachtet wurden. In den Texten von Moholy-Nagy geht damit 
ein gewisses Fortschrittsdenken einher. Diese Idee medialen Fortschritts ist 
der Kunst der Nachkriegszeit fremd. So sind in Franks und Clarks Arbeiten die 
Grenzen zwischen Film und Fotografie fließend. Viele ihrer Fotografien finden 
auf der Grenze zwischen beiden Medien statt. Streuiis Kunst hingegen spricht 
von einer Vorherrschaft des Videobildes. Viele seiner Fotos erzählen vom 
schweifenden und registrierenden Alltagsblick. 
Löst man sich von den besprochenen Beispielen, so fällt auf, daß wir es 
heute mit unterschiedlichen Bildlichkeiten zu tun haben. Wir können nicht 
mehr sicher sein, was sich hinter der Oberfläche eines Bildes verbirgt. Denn 
für unsere Gegenwart gilt wohl kaum, daß Bilder noch einem materiellen Sub­
strat entsprechen müssen und daraus ihre Identität gewinnen. Sie können digi­
tal aufgenommen werden und brauchen den Kreislauf der Rechner und Bild­
schirme gar nicht zu verlassen. Wir haben es heute mit einer alten und einer 
neuen Definition zu tun. Bilder repräsentieren die Wirklichkeit. Die Wirklich­
keit ist ein Bild. 
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